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Damat, Ingiliz Casus Teşkilâtı 
ile birlikte Kuvayı Millîye’yi 
yıkmak için plânlar hazırlıyor
j İngiliz casusu Sait Molla'nın ele
-î
geçen bir mektubunda, yurdu 
işgal altına sokacak karışıklığın 
çıkarılmasına çalışıldığı açıklandı
Osmanlı Devletinde mütarekeden sonra Danıştay Başkanlığına 
kadar yükselen ve İngiliz casusu olduğu anlaşılan Sait Molla
: ........................................................................................................................................ :
j Mustafa Kemal’e karşı tedbirler için
Venızeios Kral Corc ile görüştü
L pıY U R A  E
Bir süreden beri burada bulunan ve Anadolu’da Mus- i
■ lafa Kemal hareketine karşı tedbirler üzerinde Loyd ; 
j  Corc ile konuşmalar yapmış olan Yunan Başbakanı * 
!  Venizelos dün İngiltere Kralı Corc tarafından kabul edil. !
■ miştir.




“ Hükümetin, dahili, 
harici siyasetimizi 
hüsnü tedvire mük- 





Mustafa Kemal Paşa, İs­
tanbul gazetelerinden Tasvi- 
riafkâr, Vakit, Akşam, Türk 
Dünyası ve istiklâl'in. Mat­
buat Cemiyeti Reisi Vefid Bey 
vasıtasiyfe kendisine sorduk- 
Jen sualleri cevaplandırırken 
Aii Rıza Paşa hükümeti için 
hüküm vermek İçin erken oL 
dudunu da bilhassa belirtmiş 
ve demiştir k i :
“ Hükümetin, dahili Te harici 
siyasetimizi hüsnü tedvire muktedir 
olup olmadığı hakkında şimdilik 
kati bir şey söyliyemeyiz. Bunu İc­
raat gösterecektir.”
Mustafa Kemal Paşa, hükümetle 
üç nokta üzerinde anlaşma olduğu 
nu hatırlatmış ve bu noktalardan 
birine bilhassa değinerek demiştir kİ: 
“ Hükümetin kat*] bir taahhüd al­
tına girmesini talepten maksadımız 
mukarreratı mülkiye ve milliyetimi 
ze milletin haber) olmadan suıtesiı 
icra edecek zararb taahhüdlerdir. 
Mesele Ferit Paşa şark vilâyetlerin­
de geniş bir Ermenistan teşkilini 
kendi rey! hodile taahhüt etmek 
İstemişti Maksadımız tşte bn gibi 
ve bundan daha fena ve tamiri de 
inıkânsr» olarak mazarratların ö- 
nünü tırnaktı? Toksa h ti Mi mı ti 
milli menfaatler lehindeki teşeb­
büslerinden menetmek değildir 
Hükümet, bitviik devletlerin hakkı- 
mtzdnki tnukarreratını lehimizde ta 
dil için İstediği kadar teşebbüslere gi 
rişehillr Valnır Meclisi Mebnsan’ın 
reyini almakımn sulh konferansı 
mukarrrrafınv imza edemez.”
HÜKÜMET DEĞİLİZ
Mustafa Kemal Paşa Heyeti Tem 
Slllyenm ntr hükümet mahiyetinde 
olmadıkını ve bu sebeple de devlet­
lerle resin) münasebetlere elrlseml- 
yece^lm de hatırlanmakta ve şöyle 
demekledir
“ Birim tapabileceğimiz. ancak 
hükümetin milli emellere muvafık 
olan görüşlerini milletçe ve millet­
ler nezdinde müdafaa ve terviç için 
hususi ve gayri resmi teşebbüslerde 
bulanmak olabilir.”
Mustafa Kemaı Paşa beyanatında: 
— “Yeni bir kabine teşkili mese­
lesi hakkında Heyeti Temstlıye şim­
dilik hiç bir mülâhaza dermeyan e- 
demez” demiştir
SEÇİM TALİMATI
Diğer taraftan dün Mustafa Ke­
mal Paşa'mn Balıkesir Konya ve 
Bursa’da Teşkilâtı Milli idarecilerine 
şifreler göndererek Kuvayı Milliye’- 
nln kuvvetlendirilmesi hususunda 
yeni talimat verdiği ve seçimlere dair 
direktiflerini de yolladığı öğrenil­
miştir
Mustafa Kemal Paşa'mn. Balıke­
sir'de fırka kumandanı Kâzım Bey’e 
telgrafında seçimler için şöyle 
denilmektedir.
— “Mebusların âm.ıJ ve maksadı 
milliyenin mecliste teminine çalı­
şacak zevattan intihap olunması pek 
mühmdir. Bunların Anadolu ve Ra- 
" M Mil*'»*aal Hukuk Cemiyeti na­
mına şahsen namzetliklerini vazet­
melerini ve tarafıâlinizden himaye 
olunmalarını rica ederim kardeşim.”
Mustafa Kemal Paşa'mn Kon­
ya'da Refet Bey'e ulaştırdığı tel­
grafta ise Konya. İsparta. Burdur, 
Antalya. Afyonkarahlsar. Denizli, Men 
teşe livalarında ve aynı zamanda Ay 
dm, Saruhan, İzmir bölgelerinde 
de Teşkilâtı Milliye'nln elden gelen 
sür’atle genişletilmesi istenilmekte 
ve seçimler için de şu talimat ve­
rilmektedir:
“ Mebusların maksadı milliye- 
ye müstenit esasatımızı kabul eden 
zevattan itihap olunması için her 
tarafça lüzumlu tedbirlere baş vu­
rulmalıdır Heyet) Temsiliye kim 
senin cemiyet namına namzetliğin) 
vazetmeyecek tir Fakat evsafı mat- 
lubey) haiz olanlar şahsen Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa! Hukuk Cemi­
yet) namına namzetliklerin) vazet- 
melidirler. Bu suretle namzetlikleri­
ni vazedenler İsimlerin) mensup ol­
dukları liva heyeti merkezlyeleri va­
sıtasıyla doğrudan doğruya aynı 
zamanda İsimlerini Heyeti Temsill- 
ye’ye bildireceklerdir.”
Mustafa Kemal Paşa. Bursa'da 
Fırka Kumandanı Bekir Sami Bey*- 
den de aynı yolda tedbirler alınma­
sını talep etmiştir.
Şehrimizde «Ingiliz Muhipler 
Cemiyeti» nin kurucularından 
ve sahibi bulunduğu «Türkçe İs­
tanbul» gazetesinde Ingiliz 
Mandası lehinde devamlı propa­
ganda yapan Sait Molla’nm ele 
geçen bir mektubu, devrik Bar­
bakan Damat Ferit Paşa'mn 
İngilizlerle birlikte Kuvayı Mil­
lîye aleyhinde korkunç bir komp 
lo hazırlamakta olduklarını or­
taya koymuştur.
Türkiye bütün İngiliz casus 
teşkilâtını idare etmekte olan 
Papaz Frevv’e önceki gün yolla­
dığı bu mektupta Sait Molla 
şunları anlatmaktadır :
«Dün sabah Âdil Bey’le (In­
giliz Muhipleri Cemiyeti Heye­
ti idare t)yesi ve Damat Ferit’­
in İçişleri Bakanı) birlikte Da­
mat Ferit Paşa Hazretlerini zi­
yaret ettim. Biraz daha sabır 
ve intizar buyurmaları lüzumu­
nu tarafınızdan kendilerine teb­
liğ ettim. MUşarileyb Hazretleri, 
cevaben size teşekkür etmekle 
beraber Kuvayı Milliye’nin Ana 
dolu'da tamamen kök saldığını 
ve mukabil bir hareket netice­
si olarak Kuvayı MiUîyenic 
mel'un idarecileri tepelenmedik­
çe, kendilerinin mevkii iktidara 
gelemiyerek zâtı şahanenin de 
tasvibine iktiran eden mukavele 
ahkâmının, konferansta müdafa­
asına imkân olmadığını (1) ve 
Kuvayı Milliye’nin dağıtılması 
için Ingiltere Hükümeti nezdin- 
de sür’atli teşebbüsler yapılarak 
müşterek bir notanın, Milli Mec 
(isinin seçilmesinden evvel Bâ- 
bıâliye verilmesini ve çeteleri­
mizin (2) Adapazarı, Karaca­
bey ve Şile’de RunıTar’a karşı 
ikâ edecekleri tecavüz hareket­
lerini esas ittihaz ederek, Ku- 
vayı Milliye’nin asayişi ihlâl 
ettiklerini ileri sürerek maksa­
dın çabuklaştırılmasına çalışma­
nızı ve Ingiliz matbuatının Ku- 
vayı Milliye aleyhinde neşriyat­
ta bulunmasının teminini ve 
sureti mahsusada torpito ile 
gönderilen (A.B.K. 19/2) ye tel­
siz telgrafla dün görüştüğümüz 
meseleler hakkında talimat ve­
rilmesini rica ediyor.
Bu gece onbirde Adil Bey (K.) 
de sizi görecek ve Ferit Paşa’- 
nın bazı hususi ricalarını daha 
tebliğ edecektir. Redehn, zâtı 
şahane ile Mister (T.B.) görüşe­
bilecektir. Refik Bey’e artık iti­
mat etmeyiniz. Sadık Bey de 
bizimle çalışabilecektir.»
MOLLA’NTN AJANLARI !
Bu mektubunun ilk kısmında 
Sait Molla, paralı ajanlar hak­
kında da diyor ki :
«Verilen iki bin lirayı Ada- 
pazarı’nda Hikmet Bey’e gön­
derdim. Oradaki işlerimiz pek 
yolunda gidiyor. Birkaç gün 
sonra hayırlı neticelerini elde 
edeceğiz, şimdi aldığımız şu mâ- 
lümatı, şu tezkeremle size ileti­
yorum. Vann sabah bizzat ge­
lip tafsilât vereceğim.
«Kuvayı Milliye taraftarının 
Fransa’ya fevkalâde ziyade düş­
künlük gösterdiklerini ve Jene- 
ral Despre’nin (Fransız Gene­
rali Franşe Desperey) Sivas’a
gönderdiği ¿ahitlerin, Mustafa 
Kemal Paşa ile görüşerek İn­
giltere Hükümeti aleyhinde ba­
zı kararlar ittihaz ettiklerini 
Ankara’daki (N. B. D. 285/8) 
adamımız sureti mahsusada bir 
kurye ile gönderdiği mektupta 
bildiriyor.
«(D . B. K. 91/8) her ne ka­
dar cemiyetimize dahil ise, de, 
bu zatın Fransızlara casusluk 
ettiği ve sizin de bn teşkilâta 
riyaset eylediğinizi etrafa yay­
dığı kanaati bendenizde hâsıl 
olmuştur. Bu mesele hakkında 
da, kanaati ailerine ve itimadı 
Ustadanelerine muhalif olarak 
vukubulacak beyanatımla şim­
diye kadar o zat hakkında gös­
termiş olduğunuz itimattaki ha­
tâyı izhar etmiş olacağım.»
NOT : (1) — Sait Molla’nın, 
önce gazetemizde de açıkladı­
ğımız ve Vabidetlin ile Da­
mat Ferit’ in müştereken ha­
zırlayıp Türkiye’yi Ingiliz 
Mandası altına sokmayı he­
def tutan gizil mukaveleden 
bahsettiği anlaşılmaktadır.
(2) — Kuvayı Milliye’yi müş 
kiil duruma düşürmek için, 
tngilizlerin verdiği para ile 
Sait Molla’nın bu bölgelerde 




Diğer taraftan dünkü ALEM­
DAR gazetesi, «Ingiliz Muhip­
ler Cemiyeti» lokalindeki bazı 
eşyadan evine taşıdığından do­
layı, Cemiyet Başkanı olduğu
bildirilen Nâzım Paşa’mn, Sa­
it Molla’yı polise şikâyet etti­
ğini ve takibat yapılmasını is­
tediğini yazmaktadır.
ALEMDAR, son günlerde çı­
kan bazı haberleri de tekzip 
etmekte, (Ingiliz Muhipler Ce 
miyetl) nın dağılnııyacağını ve 
cemiyetin pek yakında Pangal- 
tı’ndaki veni lokaline taşınaca­
ğım yazmaktadır.
PeaHeılas: Mustafa 
Kemal şeytani öır 
oyun oynuyor diyor
ATİNA, — 
(NE A HELLAS) adlı Yunan 
gazetesi; “ Kemal Paşa Şeytan) 
bir oyun oynuyor” başlıklı bir 
makalesinde diyor kİ:
“Mustafa Kemal, hem ayak­
lanmayı idare ediyor, hem de 
hükümeti ellerinde tutuyor. 
Açıkça iştirak etmediği hükümet 
sayesinde, Türkiye’yi, müttefik 
lerin karşısında devlet şekli ile 
muhafaza etmeye çalışıyor. A- 
yaklanma İle de tehdid ediyor.
“ Böylece bir elinde. Sulh 
Konferansına gidecek delegele­
rinin kalemini, diğer elinde de 
tabancayı tutuyor. Bir kelime 
ile Mustafa Kemal konferansın 
önüne tedhiş yaratarak üelmek 
istiyor.”
(NEA HELLAS). Mustafa Ke­
mal Paşa’mn “hu şantajına** 
müsaade edilmemesini isteye­
rek diyor kİ:
“ Müttefiklerin, bir asiyi tem­
sil eden bir hükümetle müza­
kereye girişmesi nasıl mümkün 
olabilir? Şarkta barış, ancak 
Kemal'in eserinin ve Genç Türk- 
ler’in İmha olunmaları ile im- 
f i n  dahiline girebilir.**
TRAKYA’DA
Diğer taraftan Yunan basını; 
Millî hareket Trakya’ya da sıç- 
adı”  başlığı altında Edirne Va­
lsı Salim Paşa’mn İstanbul’a 
c açtığını bildirmekte ve mlllîcl- 
erln Trakya’ya da el atmış ol- 
i> ıklarım ilâve etmektedirler. 
Gazetelere göre Salim Paşa ile 
îlrllkte Çatalca bölgesi kuman- 
lam Naci Bev’in de İstanbul’a 
’lrarı bu gelişmeye işaretlerdir.
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İSTİKLÂL HARB! GAZETT îf. PAZARTESİ 13 EKİM 1919
Türkiye'ye 
550.000 Rum
ngıltore'de 1914 yılında inşa halinde olan (Mehmet Reşat V) zırhlısını. İstanbul' da gösteren hayâli d u  resim, o tarihler­
le İstanbul dergilerinde yayınlanmıştı. Harp patlayınca Ingilizler, parası verilmiş olan bu harp gemisini yollamamış 
ardır.
M U S T A F A  K E M A L  P A Ş A .  C İ H A N  H A R B İ N E  





sok u laca k m ış!
Patrikhanedeki çalışma­
lara katılan bir Yunan 
memuru, şimdiden 132. 
000 Rum geri döndü di
yor.
ATİNA, —
Yunan basınının açıkladı* 
jıııa göre, Türkiye'den «ibit 
dışı edildiği İddia olunan 
550.000 "OsmanlI Burnu" nun 
yeniden Türk topraklarına 
yerleştirilmeleri U# İlgili 
faaliyetler Patrlkhane’de de­
vam etmektedir.
(Le Messager (TAthenee) 
gazetesi, bu konuda yardım­
cı olmak üzere Maliye Ba­
kanlığı şube Müdürlerinden 
Kcflnas İle bir çok devlet 
memuru İstanbul'a gönderil­
miş ve Patrlkhane'de kurul­
muş olan özel bir komisyo­
na bunlar yardımcı olmuş­
lardır.
Gazeteler, dün İstanbul'­
dan dönen Kofinas'm şu a- 
5 ıklamalarda bulunduğunu 
bildiriyorlar:
— "Patrlkhane'de kurulmuş 
olan komisyonun vazifesi, 
Balkan Harplerinden bu ya­
na Türk hükümetleri tarafın 
dan Trakya’dan ve Anadolu’­
dan sınır dışı edilmiş olan 
Rumların yeniden yurtlan 
na (!) dönmelerini sağla­
maktır.
Bu Rumların sayısı takri­
ben 550.000'dir Bunlardan 
285.000*1 harpten evvel sınır 
dışı edilmiş ve bunlar gelip 
Yunanistan’a yerleşmişlerdir
Bunların tekrar eski yerle­
rine dönmelerini sağlamak 
için 1919 yılı mayısında Yu­
nan hükümeti yirmi milyon 
drahmi ayırmış ve aynca İs­
tanbul’da Patrlkhane'de Ainos 
Metropolitinin başkanlığı al 
tında özel bir komisyon teş­
kil edilmiştir.''
M. Kemal, cihan harbine katılmamamıza 
maddeten imkan mevcut değildir diyor
Mustafa Kemal Paşa, Har 
biye Bakanı Cemal Paşa'mn 
sorduğu bazı suallere verdiğ' 
cevaplarda. Türkiye'nin Ci­
han Harbine katılması ile il 
gili görüşlerini açıklamıştır.
Bilindiği gibi Ali Riza Paşa 
hükümeti beyannamesini, ön­
ceden Heyeti Temsiliye’ye gös­
termeden basma vermiştir’ 
Buna karşılık olarak da He­
yeti Temsiliye, İstanbul’la bağ 
ların tekrar kurulduğunu ilân 
eden beyannamesini doğruca 
açıklamıştır.
Harbiye Bakanı perşembe gü 
nü Mustafa Kemal Paşa’ya 
bir telgraf göndererek, daha 
dört nokta üzerinde Heyeti 
Temsiliye’nin görüşlerini ale­
nen açıklamasını istemiştir. Bu 
dört nokta şunlardır:
1 — İttihatçılıkla münase­
beti bulunmadığı,
2 — Osmanlı Devleti’nin Bi 
rinci Dünya Savaşı’na karış­
masının doğru olmadığı ve har 
be süı iikleyenlere karşı, ad­
lan açıklanarak, bazı neşriyat 
yanılması ve kendilerinin ka­
nun yolu ile cezalandırılmaları,
3 — Harp sırasında her tür 
lü ağır suçları işleyenlerin ka 
nuna göre cezalanmaktan kur- 
tulrr.ayacakları.
4 — Seçimlerin serbest yapı­
lacağı.
PAŞANIN CEVAPLARI
Heyeti Temsiliye adına ver­
diği cevapta Mustafa Kemal 
Paşa önce birinci madde yani 
İttihadcılık konusu üzerinde 
durmuş. Sivas Kongresi nde va 
pılan andı hatırlamış yalnız;
Hayri nıüslimlerle İtilâf 
hükümetlerinin viyası maksad 
larla körükIcpfiRtlerî alelıtlak 
İttihadcılık düşmanlığını esas
itibariyle doğru görmüyoruz”
diyerek, bütün Ittihadçüarın 
suçtandırılamıyacaklarmı, bun 
ların arasında tarafsız kalmış, 
namuslu kimseler de olduğunu 
Kaydetmiştir. Paşa, bütün bir 
kütlenin bu şekilde töhmet 
altında bırakılmasını da He­
yeti Temsüiye’nin tehlikeli ad- 
deylediğini ilâve etmiştir.
CİHAN HARBİ
“Gayrıkabili tamir felâket ve 
elemli neticeler yol açmış oldu 
ğıından bugün milletin mem­
nuniyetsizliğini celbeden harbi 
umumiye iştirak etmemek el­
bette son derece şayanı arzu 
idi. Fakat buna maddî imkân 
mevcut değildi. Çünkü ademi 
iştirak müsellah bir bîtaraflığı 
yani Boğazların kapalı bulun 
durulmasını icap ettiriyordu. 
Halbuki vatanımızın mevkii 
coğrafisi stratejik vaziyeti 
Rusların İfilâlt hükümetleri ya 
nmda yer almış olması bizim 
seyirci kalmamıza asla müsait 
değildi
“ Bundan başka müsellâh bir 
bîtaraflığın idamesi için para 
mız. silâhımız, sanayiimiz, hü­
lâsa lşrtın olan vesaitimiz mev 
cut değildi İtilâf devletlerinin 
bilhassa İngiltere’nin para ver 
memesinden sarfınazar genıile 
rimizi zapt ve milletin dişin­
den tırnağından «rthı-arak bi 
rSIrfhyRvi inşaatı bahriveye ait 
v e -t f  rr ı'lv n n  |î*—»*v»*tt da ?H S- 
hevlem^İAfd ve İtilâf devl"tferi 
nin ilânı harple beraber bizim
harbe duhulümüzden daha 
dert ay evvel tamamen Osman 
lı hükümeti zararına bir Erıııe 
nistan cumhuriyeti teşkiline 
karar verdiklerini ilân eyle­
miş olmaları ve hattâ Bolşevik 
lerin neşrettiği gizli muahede 
lerdea anlaşıldığına göre İs­
tanbul’un Çarlık Rusyası’na 
vadedirmiş olması harbe. İtilâf 
Devletleri aleyhine girmekliğin 
kaçınılmaz olduğunu gösterir 
delillerdir.
“ Bir de İngiltere ve Fransa’ ­
nın kendisine İstanbul'u vadey 
[edikleri Rusya dururken Bal 
kan Harbi meşumundan son­
ra hiçbir kıymeti ıskeriye ve 
mevcudiyeti milliye atfeyle- 
dikleri milletimizi K e n d ile r in e  
iltihak eylemeyi faızets« k bile, 
tercih edeceğini tasavvur ey­
lemek elbette doğru olam-z.’ '
DİLENMEK
“Harbe gitmekliğimiz. Hr ci­
nayet telâkki etmek ve koca 
bir milleti, dört beş kişinin o- 
yuneağı olacak kadar aşağı 
addoviemek fikrimizce lehi­
mizde bir faideyi mucip olmak 
şöyle dursun bilâkis sakıt Fe­
rit Pasa’mn Paris’te. Avrupa’­
dan merhamet dilenmek efkârı 
sakinıesi île seydeylediğj heya 
natı zelilanesine Klemanso’ - 
nıın vermiş olduğu hakaret 
dolu cevabını maazallah bir 
kere daha işitilmesine sebep 
olabilir.
“B ’naenalevb me-'tane hır 
surette hakikati söylemek v»
kahramanca harp eden bu ko­
ca milletin mağlûbiyetin za­
rurî neticelerine katlanmakla 
beraber hareketinin cinayet 
telâkki ve bu yüzden ittiham 
ve tecziye edilmesini kabul 
etmemek ea salim ve en hayır 
lı bir prensip telâkki olunabilir.
“ Harbin müsebbipleri hak- 
kındaki noktaya gelince: İlânı
harp gayrimesul olan padişa­
hın hakkı olduğuna ve o zaman 
ki kabinenin ilânı harpten dört 
ay sonra içtima eden Meclisi 
Milli’de verdiği izahat üzeri­
ne alkışlarla nıazharı itinıad 
olmuş bulunmasına nazaran 
mesele Divanı Ali'nin tetkikin­
den geçmeden alelıtlak şu 
veya bunun aleyhinde ithama 
kalkışmakta isabet olmayabi­
lir.”
Mustafa Kemal Paşa, seçim 
konusundaki suale cevaben 
Heyeti Temsilive’nin beyanna 
meşinde bu konunun açıklan 
dığım hatırlatmakla iktifa et­
miştir.
Anlaşılıyor ki. Ali Riza Paşa 
kabinesinin istemekte olduğu 
bu dört noktadaki açıklama­
lar şimdiki halde yapılmaya­
caktır.
Koîinas, kendisi ile diğer 
Yunan memurlarının İstan­
bul’a giderek Patrlkhane'de 
ki çalışmalara yardımcı ol­
duklarını da bildirmiş ve de­
miştir kİ:
— "Sınır dışı edilen Rum- 
lardan 132 bini yeri getiril­





Avrupa gazeteleri soruyor : 
«Bolşevik rejimi devriliyor 
mu ?»
LONDRA, —.
Mornlng Post gazetesine Stock- 
nol’den gelen haberlere göre. Pet- 
rograd’da bol$evik idaresine karşı 
bir ayaklanma başlamıştır
Gazete, şehirde resmi oinalarm 
boişevik aleyhtarlan tarafından iş­
gal edildiğini ve çarpışmaların da 
devam ettiğini oudirmektedir.
Diğer taraftan Beyaz Rus Gene­
rali Yudeniç*ln de. Petrograd’a doğ­
ru “zafer yürüyüşü’* ne devam et­
mekte olduğunu oüdîren gazete­
ler su suali sormaktadırlar:
“ Bolşevik t*ejıını Jevriliyoı mu?”
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